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O SINONIMIJI I SINONIMI^NOSTI
Bernardina Petrovi}: Sinonimija i sinonimi~nost u hrvatskome
jeziku, Zagreb, 2005: Hrvatska sveu~ili{na naklada
Kwiga dr Bernardine Petrovi}, docenta sa Filozofskog fakul-
teta Sveu~ili{ta u Zagrebu, jedinstvena je po tome {to predstavqa
{irok i kompetentan uvid u razli~ite aspekte sinonimije. Ni u srp-
skoj ni u hrvatskoj lingvistici do sada gotovo da nije bilo studija,
u celini posve}enih nekom leksi~kom odnosu. Izuzetak predstavqa
kwiga Danka [ipke, posve}ena homonimiji.1 Sadr`aj kwige Bernar-
dine Petrovi} mogao bi postati uzor za daqa celovitija istra`iva-
wa antonimije, meronimije, taksonimije i drugih leksi~kih odnosa.
Kwiga se sastoji iz 282 stranice i sadr`i uvod, ~etiri dela i
zakqu~ak. U prvom delu govori se o sinonimiji u razli~itim nauka-
ma, u drugom o sinonimiji u leksi~kom sastavu hrvatskog jezika, tre-
}i deo je posve}en sinonimi~nosti u tekstovima hrvatskog jezika, a u
~etvrtom se daje nacrt za hrvatski sinonimski re~nik.
Ve} sam sadr`aj ove kwige budi radoznalost i privla~i pa`wu
svojom razgranato{}u i {irokim pristupom temi. Sinonimija to i
zaslu`uje, jer je kao centralni problem zna~ewa oduvek bila u foku-
su interesovawa istra`iva~a razli~itih orijentacija.
Prvi deo kwige je posve}en sinonimiji u filozofskim teorija-
ma, u logici, retorici, stilistici i leksikografskom opisu. U ovom
delu daje se istorijsko-teorijski pregled shvatawa o sinonimiji od
Anti~ke Gr~ke do danas. Saznajemo da se prva razmatrawa o sinoni-
miji vezuju za starogr~kog sofistu Prodika, koji je `iveo u 5. veku
pre nove ere. Autorka nas vodi od Prodika, preko Platona i Aristo-
tela, zatim Fregea, Rasela i Karnapa do Vitgen{tajnovih razmatra-
wa ne samo sinonimije, ve} i zna~ewa uop{te.
1 Isp. D. [ipka (1992).
Bernardina Petrovi} nagla{ava da se sinonimija druga~ije
tretira u logici nego u lingvistici. Logi~ari sinonimiji pristu-
paju kao logi~koj podudarnosti i polaze od re~enica, a ne od lekse-
ma. Pojam zna~ewa oni defini{u uslovom istinitosti, odnosno
istinito{}u re~enica. Detaqnije se iznose ideje Vilarda Van Or-
man Klajna, jednog od najpoznatijih analiti~kih filozofa, koji se
posebno bavi matemati~kom filozofijom i logikom.
Retori~ari pristupaju sinonimiji kao va`nom jezi~kom sred-
stvu za postizawe ubedqivosti. Razli~itim figurama ponavqawa po-
ja~ava se utisak i skre}e se pa`wa slu{alaca na neke delove govora.
U poglavqu o sinonimiji u stilistici nagla{ava se da je sino-
nimija pojava na svim jezi~kim nivoima i u svim funkcionalnim va-
rijetetima. Ona predstavqa jedan od kqu~nih problema stilistike.
Najve}e mogu}nosti za {iroku sinonimizaciju ima kwi`evno-umet-
ni~ki i publicisti~ki stil, dok su u ostalim stilovima mogu}nosti
sinonimizacije ograni~ene i su`ene.
Zna~aj prvog dela kwige ogleda se u tome {to se sinonimiji
pristupa {iroko, iz razli~itih uglova, a time istra`ivawe dobija
na interdisciplinarnosti, objektivnosti i celovitosti. Eventual-
na zamerka mogla bi se uputiti opse`nim uvodnim napomenama u ve-
zi sa filozofijom, logikom, retorikom i stilistikom, zbog kojih se
mawa pa`wa posve}uje pogledu na samu sinonimiju u tim oblastima.
Opravdawe za ovakav autorkin postupak vidimo u tome {to se ~ita-
lac postepeno uvodi u pogled na jezik, pa na semantiku i, na kraju, na
sinonimiju iz vizure razli~itih nau~nih disciplina.
Posledwe poglavqe u prvom delu kwige posve}eno je sinonimi-
ji u leksikografskom opisu. ^ini se da je ovo izuzetno informativ-
no i korisno poglavqe trebalo vezati za deo kwige posve}en sinoni-
miji u leksi~kom sistemu ili delu posve}enom nacrtu za hrvatski
sinonimski re~nik. Na~in leksikografske obrade u bliskoj je vezi
sa teorijskim pristupom, {to zna~i da svako ko se odlu~i na izradu
sinonimskog re~nika mora prvo odgovoriti na slo`ena pitawa: {ta
su sinonimi, {ta je sinonimski niz, postoje li pravi i nepravi si-
nonimi itd. Po{to je svaki sinonimski re~nik reprezentant neke
teorije, trebalo je o re~nicima govoriti posle navo|ewa razli~itih
teorijskih pristupa leksi~koj sinonimiji.
U ovom poglavqu navodi se istorijski pregled od najstarijih
evropskih sinonimskih re~nika pa do najsavremenijih. Prvi takav
re~nik nastao je po~etkom 17. veka iz pera latiniste Ausoniusa Pom-
pe. Saznajemo da su prvi francuski, nema~ki i engleski sinonimski
re~nici nastali jo{ u 18. veku, a najpotpuniji italijanski sinonim-
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ski re~nik, koji je sastavio Nikolo Tomaseo 1830. godine, i danas se
prodaje u kwi`arama. U 18. i 19. veku objavqeni su prvi re~nici si-
nonima i u Danskoj, Holandiji, [vedskoj. Od savremenih re~nika
posebno se isti~u engleski sinonimski re~nici koje su izradili
Vebster 1973. godine i Hajakava 1968. i 1971, ruski sinonimski
re~nik koji je objavila Jevgeweva 1970–1971, nema~ki re~nik Vol-
fganga Milera iz 1977. i 1986. godine itd. U kwizi se navode kom-
pletni bibliografski podaci za sve navedene i mnoge druge zna~aj-
nije sinonimske re~nike, nastale {irom Evrope od 17. do 20. veka.
Autorkino leksikografsko iskustvo, koje je sticala rade}i na
Hrvatskom rje~niku u Zavodu za lingvisti~ka istra`ivawa Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti, naro~ito dolazi do izra`aja u we-
noj vrlo stru~noj, kompetentnoj i kriti~koj analizi tipova i osobi-
na dosada{wih sinonimskih re~nika. Postoje dva osnovna tipa si-
nonimskih re~nika, a to su razlikovni i kumulativni re~nici. Neki
od wih u svojoj strukturi pro`imaju oba modela i oni predstavqaju
prelazne re~nike. U razlikovnim re~nicima navode se semanti~ke
razlike me|u sinonimima, a u kumulativnim se samo izlistavaju si-
nonimske odrednice, bez eksplicitnog uzajamnog zna~ewskog pore|e-
wa jedinica. Bernardina Petrovi} je, zatim, detaqno opisala
sli~nosti i razlike izme|u nekoliko razlikovnih, nekoliko kumula-
tivnih i prelaznih re~nika. Kratko se zadr`ala i na jedinom sino-
nimskom re~niku srpskog jezika Miodraga Lalevi}a i ubrajala ga u
sinonimsko-hiponimske kumulativne re~nike. Autorka je zapazila
da je u ovom re~niku pokazana odre|ena nedoslednost u navo|ewu
primera upotrebe, jer se potvrde navode samo za pojedine ~lanove ni-
za. Nedostaje mu, smatra B. Petrovi}, vi{i stepen nau~ne i stru~ne
obrade, {to se posebno odnosi na semanti~ki metajezik kojim su re-
~i obra|ene u ovom re~niku.
Sinonimi imaju veliki zna~aj u leksikografiji i kao metaje-
zi~ko sredstvo u obradi odrednica u opisnim re~nicima. Autorka
konstatuje da se oni ~esto javqaju kao dopuna definiciji, kao jedino
sredstvo semantizacije i kao upu}enice.
Ovo poglavqe prvog dela kwige ima i teorijsku i prakti~nu
vrednost. Predstavqa zna~ajan doprinos teorijskoj leksikografiji i
istoriji leksikografije, a istovremeno je i koristan vodi~ leksiko-
grafima u izradi kvalitetnog sinonimskog re~nika.
Drugi deo kwige posve}en je sinonimiji u leksi~kom sistemu
hrvatskog jezika. Kao i u ostalim delovima kwige, autorka postepeno
prilazi problemu sinonimije. Polazi od jezi~kog znaka i leksi~kog
zna~ewa, zatim pristupa analizi zna~ewa u strukturalizmu, teoriji
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prototipa i teoriji dinami~ke semantike, a potom sti`e do proble-
ma leksi~ke sinonimije. Autorka daje pregled teorijskih analiza si-
nonimije u neslovenskim i slovenskim jezicima. Navodi i kratak
pregled zna~ajnijih radova u kojima su opisani sinonimi u engle-
skom, nema~kom i francuskom jeziku. Ne{to detaqnije se zadr`ava
na istra`ivawima sinonimije u slovenskim jezicima. Pa`wu joj
privla~e razmi{qawa Apresjana, [meqova, kao i nekih ~e{kih i
slova~kih istra`iva~a. Zadr`ava se i na malobrojnim radovima o si-
nonimiji srpskih i hrvatskih autora, kao {to su Darinka Gor-
tan-Premk, Jelka Matija{evi}, Tvrtko Pr}i} u srpskoj leksikologi-
ji i Stjepan Babi}, Vinko Pacel, Marko Samarxija, Branka Tafra u
hrvatskoj leksikologiji.
Naro~itu pa`wu u drugom delu kwige privukao nam je odeqak o
tzv. istokorenskim ili tvorbenim sinonimima, kao {to su slu{alac
i slu{ateq ili iskipeti i pokipeti. U radovima na{ih leksikolo-
ga strogo se nagla{ava da su sinonimi re~i razli~itih korena (isp.
D. [ipka 1998: 44). D. Gortan-Premk (2004: 143) ubraja u dublete de-
rivate kao {to su profesorka — profesorica. Bernardina Petrovi}
smatra da leksema i wen deminutiv, ipak, nisu sinonimi (npr. zbir-
ka — zbir~ica), ali da vi{e deminutiva predstavqaju sinonime
(npr. jezerce — jezera{ce). Autorka ukazuje i na specifi~an odnos
istozna~nosti izme|u zbirnih imenica i mno`inskih oblika (npr.
radnici — radni{tvo, pu~ani — pu~anstvo). Pitawe postojawa i vr-
sta istokorenskih sinonima o~igledno je otvoreno i zahteva detaq-
nu analizu.
U izboru radova koje citira, u komentarima i zapa`awima koje
navodi, po obimu koji se u kwizi posve}uje odre|enim temama zapa-
`aju se dva glavna interesovawa Bernardine Petrovi} u vezi sa si-
nonimijom. Na prvom mestu to je zanimawe za izradu sinonimskog
re~nika, a na drugom je zainteresovanost za upotrebu leksi~kih si-
nonima u tekstu. Najvi{e navedenih ~iwenica u kwizi posmatra se
kroz tu vizuru. Autorka, na primer, u vezi sa teorijom sinonimije
konstatuje na 131. strani da bez ~vrsto utemeqenog teorijskog upori-
{ta i razvijenih metodolo{kih pristupa ne mo`e biti ni pouzdanih
lekiskografskih priru~nika.
^etvrti deo kwige posve}en je nacrtu za hrvatski sinonimski
re~nik. U tom delu detaqno se predstavqa model jednog modernog
re~nika sinonima, koji bi mogao poslu`iti i na{im leksikografi-
ma kao podsticaj i teorijski okvir za izradu re~nika. Detaqno se
opisuje struktura re~ni~kog ~lanka — wegova glava i telo, natukni-
ce, odrednice, navo|ewe sinonimskog niza, definisawe, potvrde. Na
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kraju se, na skoro 30 strana, navodi uzorak hrvatskog sinonimskog
re~nika.
Ovaj deo kwige je koristan ne samo onima koji bi se odlu~ili za
izradu sinonimskog re~nika, ve} i onima koji se bave teorijom lek-
sikografije. Kod nas, na`alost, nema kwiga, a ni radova, iz ove obla-
sti, dok je u svetu teorijska leksikografija sve razvijenija.
Interesovawe za upotrebu sinonima u tekstu zapa`a se i u dru-
gom delu kwige, posve}enom sinonimiji u leksi~kom sastavu i jo{
vi{e u tre}em delu, u kojem se govori o sinonimi~nosti u tekstovi-
ma hrvatskog jezika. Autorka postavqa teorijsku distinkciju izme|u
sinonimije i sinonimi~nosti. Semanti~ku identi~nost u jezi~kom
sastavu naziva sinonimijom i razlikuje je od semanti~ke identi~no-
sti u kontekstu, koju naziva sinonimi~no{}u. Dve leksi~ke jedini-
ce, konstatuje autorka, koje smatramo kontekstualnim sinonimima to
ne moraju biti i nezavisno od konteksta.
U tre}em delu kwige autorka navodi kratak pregled najva`ni-
jih pogleda razli~itih hrvatskih i svetskih autora o tekstu, diskur-
su, kontekstu i sti`e do koreferencije i sinonimi~nosti. Zatim
sledi op{irna analiza upotrebe sinonima u tekstu na primeru iz
hrvatskih tekstova. Naj~e{}e kontekstualne sinonime predstavqaju
re~i stranog porekla, pa se u kwizi goovori i o upotrebi pozajmqe-
nica, arhaizama, dijalektizama, kolokvijalizama, vulgarizama, eufe-
mizama, `argonizama i nekrotizama kao o vrstama kontekstualnih si-
nonimima kwi`evnih re~i. Ovaj deo kwige zavr{ava se analizom od-
nosa sinonimije i drugih leksi~kih odnosa u tekstu. Obra|en je od-
nos izme|u sinonimije i hiperonimije, hiponimije, meronimije i
holonimije.
Dve sredi{we putawe Bernardine Petrovi} kroz sinonimiju
(teorijska analiza sinonimije sa ciqem izrade sinonimskog re~nika
i upotreba sinonima u tekstu) ukazuju na vrlo moderan pristup ovom
problemu. Savremena teorija se sve mawe razvija zatvorena sama u se-
be, a sve se vi{e usmerava ka nekom prakti~nom ciqu. Ciq analize
sinonima u ovoj kwizi jeste izrada vaqanog, modernog sinonimskog
re~nika, a sinonimski re~nici su pored opisnih re~nika najva`nija
i najpotrebnija ostvarewa u jednojezi~noj leksikografiji.
Analiza upotrebe sinonima u tekstu tako|e je odraz modernog
pristupa ovom leksi~kom odnosu. Ovakva istra`ivawa su vrlo retka,
a vrlo korisna, jer je daleko vi{e kontekstualne sinonimije nego si-
nonimije u leksi~kom sistemu, nezavisno od konteksta. Pogled na ne-
ke savremene pristupe leksi~kim odnosima pokazuje da ih semanti-
~ari sve ~e{}e ispituju u kontekstu. Problem nastaje kada se u tome
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pretera i kada se sinonimija ili antonimija nezavisno od konteksta
uop{te i ne uzimaju u razmatrawa. Takav stav ima, recimo, M. L.
Marfi (2003), koja ide toliko daleko da ne priznaje antonimiju neza-
visno od konteksta.
Bernardina Petrovi}, me|utim, pronalazi ravnote`u izme|u
sinonimije i sinonimi~nosti, tj. izme|u sinonima nezavisno od
konteksta i kontekstualnih sinonima. Osim toga, u wenoj kwizi se
uspostavqa i prava mera u vezi sa izborom literature. Nema mnogo
istra`iva~a koji u analizi nekog jezi~kog problema uzimaju u obzir
mi{qewa doma}ih autora, ali i autora sa slovenskih, romanskih i
germanskih jezi~kih prostora.
Zahvaquju}i {irini pristupa i opse`nim uvodima kojima
autorka zapo~iwe svako poglavqe, ova kwiga daleko nadilazi kwigu
o sinonimiji. Ona bi se u nekim segmentima mogla tretirati i kao
studija iz leksi~ke semantike iz ugla sinonimije. Pa`qiv ~italac
}e u woj prona}i nerazra|ene, ali ipak prisutne, informacije o poj-
mu lekseme, o jezi~kom znaku, o leksi~kom zna~ewu, o odnosu izme|u
leksikologije i nekih srodnih disciplina, o va`nijim semanti~kim
teorijama, o podeli leksike s obzirom na sferu upotrebe (arhaizmi,
dijalektizmi itd), o sintagmatskim leksi~kim odnosima (u poglavqu
o sinonimi~nosti u tekstovima), o paradigmatskim leksi~kim odno-
sima (u poglavqu o relaciji izme|u sinonimije i hiponimije, mero-
nimije itd), o odnosu izme|u leksikologije i leksikografije, o teo-
riji leksikografije. Autorka je, kroz sinonimiju, zahvatila sva va-
`nija pitawa leksikologije.
Na kraju, predlo`ili bismo Bernardini Petrovi} da nastavi
sa istra`ivawima sinonimije. U tom smislu bilo bi naro~ito kori-
sno obraditi sinonimiju na svim jezi~kim nivoima i videti kojim
se sve jezi~kim sredstvima ona mo`e posti}i.
Osim toga, predlo`ili bismo joj da pro{iri neke odeqke iz
kwige, u kojima je samo kratko dodirnula brojna slo`ena semanti~ka
pitawa. To su, recimo, pitawa o sinonimi~nosti, metonimi~nosti i
metafori~nosti, o odnosu izme|u sinonimi~nosti, hiperonimi~no-
sti i hiponimi~nosti, o tvorbenim sinonimima, o negaciji u sino-
nimiji itd.
O~igledno je da svaka obra|ena tema otvara mnogo novih pita-
wa. Verujemo da }e na neka od wih u vezi sa sinonimijom odgovoriti
autorka ili neki zainteresovani ~italac ove kwige.
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